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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que JOB ST 'S . Alcaldep y Secre-
tnrios recibnn l o s n ú m e i o s del BOLETÍN 
que coirebpondttu al dietrito, dispondrán 
que te tlje un pjempJBr en el sitio de cos-
tumbre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
JLOB Secretarios cuídarún de conservar 
los IÍOLBTINES coleccionvdos ordenada-
mente, i ara su e n c u a d e m a c i ó n , que debe-
rá veriíicaree cada año . 
S E P U B L I C A L O S LUNRS, MIÉRCOLES Y V I E B N E S 
Se FIIÍcrifce en Ja ConístJur/» de ln I ipathciAn j rovinfcinl, » cuatro pepe-
tas cincuenta cciitimfft el tr intsire. echo petett s al s-emestre y (juince pe-
setas al año, á loe purticuians, rugmlits til toliuitar lu Mi^cripcicín. 1 w pu-
gop de fuera de la capital te litmin > or iibrr-n/it del Giro mutuo, mlmitién-
< ote tolo f ellos en las siitcripcionts de trimestre, v tinicumeiitc por h. frnc-
e l ú n itr pr^c ln ()ue resulta. Las suicripcwnes ntrní-udus aa cobran con 
aumento proporcii nal. 
Los A>untí¡inientOH de esta provincia abounnín laHUFcripción con arreglo 
á la escala inherta en circular ile la Comis ión provincinl. publicada en loe 
n ú m e r o s de este BOLETÍN de ferhn y U¿ da Diciembre de )l<05. 
Los Juzgados municipalef, sin d is t inc ión, diez pesetas al a ñ o . 
2V útnervs suel te» , veinticinco cónlimoit de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
I.ns disposiciones de las autoridades, excepto las quo 
pciiu á iji.»t»iiL'ia de parte no pohns MI iiiterturáu o t í -
cmlinentc, i simÍPiuo cualquier iimuicio con^criiiente al 
servio o naciunul quo dimane de las IIIIHIUHÍ:: lo de i n -
teitÍH particular previo el pago mltilimntdo d e veinte 
céntimoH de pea ota por cada línt'ii ib; iiiüctciún. 
Los anuncios ú que lince refuruucia lu cireiilar de la 
Comisión provincial, feelia 14 de f ncÍLMiiltre de 1ÍÍ05, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputiicióii dfr al! de No-
viembre de dicho año , y cuya c i m i l a r lut ^ido publ i -
cada en los IÍOI.KTINRS ÓftuiAi.KK eleüO y 22 d» Uiciem-
bre J'ft citado, se abonanln con arníglo á la tarifa que en 
mencionados IÍOLBTI>ES pe insertu. 
B - A S T B O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSE;O DE MINISTROS 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII 
(Q. D. G.), S, M . la Reina Doña 
Victoria Eugenia y Sus Altezas Rea-
les el Principe de Asturias é Infantes 
Don Jaime, Doña Beatriz y Doña 
María Cristina, continúan sin nove-
dad en su Importante salud. 
De igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
¡Gacela del df» 22 de OetuUe de 1912) 
GOBiEUHO CIVIL DE U M O r a i A 
Circular 
El Sr. Director de la Academia 
Gaya.en París, en oficio de fecha 1 
del actual, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Habiendo sido hon-
rada esta Academia por el Excelen-
tísimo Sr. Ministro de Estado en 
España, con el encargo de la institu-
ción de un cursó de lengua francesa 
para los subditos españoles residen-
tes en Parts, con el carácter de gra-
tuito, con el fin de favorecer á aque-
llos de nuestros compatriotas á los 
que el conocimiento de este idioma 
es indispensable para el ejercicio 
del oficio con qué se sustentan, se 
encarece de V. E. se interese en que 
se haga público en su jurisdicción, 
para que llegue más fácilmente á oí-
dos de las personas que un día ú 
otro vengan á París y pueda serles 
útil dicho beneficio del Estado.» 
Lo que se publica en este BOLE-
TÍN OFICIAL para general conoci-
miento. 
León 19 de Octubre de 1912. 
El Gobernador, 
/ o sé Corral y Larre. 
OBRAS PÚBLICAS 
Habiéndose efectuado la recep-
ción definitiva de las obras de re-
paración del firme y fábrica de la 
carretera de León á Astorga, he 
acordado,encumplimiento de la Real 
orden de 5 de Agosto de 1910, ha-
cerlo público para que los que crean 
deber hacer alguna redamación con-
tra el contratista, por daños y per-
juicios, deudas de jornales y male-
riales, accidentes del trabajo y de-
más que de las obras se deriven, lo 
hagan en los Juzgados municipales 
de los términos en que radican las 
obras, que son los de Valverde del 
Camino, San Miguel del Camino, 
San Justo de la Vega y Astorga, en 
un plazo de Veinte dias; debiendo los 
Alcaldes de dichos términos intere-
sar de aquellas Autoridades, la en-
trega de las reclamaciones presen-
tadas, que deberán remitir á la Jefa-
tura de Obras públicas en esta ca-
pital,dentro del plazo de treinta dias, 
á contar de la fecha de la inserción 
de este anuncio en el BOLETÍN. 
León 22 de Octubre de 1912. 
El Gobernador civil, 
losé Corral y Larre 
JEFATURA DE MINAS 
ANUNCIO 
Se hace saber que el Sr. Gober-
j nador ha resuelto con fecha de hoy, 
I admitir la renuncia presentada por 
D.Pedro Gómez, Vecino de León, 
de su registro de hierro nombrado 
Mapa, de 82 pertenencias, sito en 
término de La Vid, Ayuntamiento de 
La Pola de Cordón, declarando sin 
curso y fenecido su expediente, nú-
mero 4.099 
León 21 de Octubre de 1912.= 
El Ingeniero Jefe, / . Revilla. 
i M J Ü S T A S 
DON JOSÉ REVILLA Y HAYA, 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 
M ÑERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Teófilo 
García, Vecino de Piedrafita, se ha 
presentado en el Gobierno civil de 
esta provincia, en el día 19 del mes 
de Octubre, á las nueve y veinte, 
una solicitud de registro pidiendo 20 
pertenencias para la mina de hulla 
llamada L a Omañesa, sita en térmi-
no de Quintauilla, Ayuntamiento de 
Cabnllanes,paraja«LaMora>. Hace 
la designación de las citadas 20 per-
tenencias en la forma siguiente, con 
arreglo al N . m.: 
Se tendrá como punto de partida 
el ángulo NE. de la casa de La Bra-
ña de Quintanilla, y desde él se me-
dirán 60 metros al N . , y se colocará 
una estaca auxiliar; de ésta 500 al 
E., la 1."; de ésta 500 al N. , la 2.:l; 
de ésta 400 al O., la 5."; de ésta 500 
al S., la 4.", y de ésta con 100 al E., 
se llegará á la auxiliar, quedando 
cerrado el perímetro de las perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a) 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.167. 
León 21 de Octubre de 1912.= 
/ . Revilla. 
Don Federico Iparraguirre Jiménez, 
Secretario de la Audiencia provin-
cial de León. 
Certifico: Que constituida la Jun-
ta de gobierno de esta Audiencia 
con arreglo á lo que previene el ar-
tículo 55 de la ley del Jurado, se pro-
cedió en audiencia pública al sorteo 
para ia formación de las listas defi-
nitivas de los jurados que han de ac-
tuar y conocer de las causas de su 
competencia durante el próximo año 
de 1915, quedando formadas, tanto 
las de cabezas de familia como las 
de capacidades, con los individuos 
que por partidos judiciales á conti-
nuación se expresan: 
P u r l i d » Ji idlvíul «So Yi t leueín 
ilc atoii •luitik 
| Cabezas di familia y vecindad 
D. Raimundo Fernández, de Alga-
defe 
» Juan Fuentes, de ídem 
> Adrián Aionso, de Ardán 
> Antonio Alvarez, de idíin 
» Serapio Aparicio, de ídem 
» José Barrio, de idem 
» Florentino Cabreros, d-i idem 
> Clemente Carro, de idem 
» Aquilino Casado, da idem 
> Fausto Girrido, de idem 
> Vicente González, de idem 
> Manuel Ordás. de idem 
> Marcelino Alvarez, do Cabreros 
» Toribio García, de idem 
> Celestino Gutiérrez, de idem 
> Demelrio Melón, de idem 
• Martín Merino, de idem 
» Adolfo Muñoz, de idem 
> Pedro Colinas, de Cnm^azas 




. Jcsé Campo, de Campo 
• Gaspar Pastrana, de ídem 
• Gaspar Pérez, de Castiifalé 
José Chamorro, de Castro 
' Fidenciano Viejo, de Ídem 
• Jacinto González, de Cimanes 
• Eloy Piña, de Ídem 
> Bartolomé Santamaría, de Cor-
vinos 
Manuel Santamaría, de idem 
• Pedro Llébana, de Cubillos 
> Pablo SantBtrprta, de idem 
> Félw Santos, de idem 
> Silvestre Robles, de Fresno 
• Nicolás Rebles, de idem 
• Manuel Rodríguez, de idem 
> Servando Rodríguez, de idem 
» Eugenio Barrientes, de Fuentes 
> Antonio Pastor, de Gordoncillo 
> Celedonio Pastrana, de idem 
» Victorino Pastor, de idem 
> Joaquín Rubio, de ídem 
> Juan Blanco, de Gusendos 
• Juan Castro, de idem 
» Ramón Garrido, de Izagre 
> Pedro Luengos, de idem 
• Cándido Muñoz, de idem 
> Cándido Alonso, de Matadeán 
> Miguel Marcos, de idem 
> Gabriel Gallego, de idem 
> Antonio García, de Matanza 
> Fermín Merino, de idem 
> Isidro Santos, de idem 
> Pedro Riol, de idem 
> Manuel Nicolás, de Pajares 
> Miguel Rodríguez, de idem 
> Gabino Prieto, de idem 
> Hermógenes García, de San Mi-
llón 
> Gabriel AlVarez, de Santas Mar-
tas 
> Jerónimo Casado, de idem 
> Sergio Casado, de idem 
» Cándido Castanón, de idem 
^ Antonio González, de idem 
» Simón González, de idem 
» Ambrosio Mata, de idem 
» Angel Miguélez, de idem 
» Claudio Morala, de idem 
• Fernando Reguera, de idem 
» Sinforiano Ramos, de Toral 
> Nemesio Borbujo, de idem 
» Diego Cid, de idem 
» Macario Fuentes, de idem 
» Cleto Llórente, de Valdemora 
» Vicente Blanco, de Valderas 
» Gregorio Castaño, de idem 
> Juan Carnero, de idem 
• Pedro Diez, de idem 
> Demetrio Estébanez, de idem 
> Nicolás Parto, de idem 
> Agustín García, de idem 
> Rufo López, de idem 
» Marciano Marcos, de idem 
» Eulogio Rodríguez, de idem 
> Emilio Sarmiento, de idem 
» Francisco Toral, de idem . 
» Torcuato Ti ueba, de idem . 
> Benito VHado, de idem . 
» Valentín AlVarez, de Valdevimbre 
» Eusebio Alonso, de idem 
» Jacinto Alvarez, de idem 
» Elias González, de idem 
» Venancio García, de idem 
» Luis AlVarez, de Valencia de Don 
Juan 
> León Barrientos. de idem 
» Felipe Crespo, de idem 
> Luis Garrido, de idem 
> Graciano M. Blanco, de Idem 
» Víctor Merino, de idem 
> Luís Ortega. de idem 
> José Pérez, de ídem 
• Avelino Pérez, de ídem 
• Malaquias Rosada, de idem 
> Juan Rodríguez, de idem 
> Demetrio Redondo, de idem 
> Pedro Balbuena, de idem 
> Pedro Vecino, de idem 
D. Valeriano Casado, de Valencia 
de Don Juan 
> Fidel Luengos, de ídem 
> Julián Alegre, de Villabraz 
> Daniel García, de idem • . 
> Castor Alonso, de Víllacé 
> Matías Marcos, de idem 
> Dámaso Cid, de Villademor 
» Francisco García, dé idem 
> Mariano Casado, de ídem 
> Pablo Ribado, de idem 
> Isidoro Colinas, de Villafer 
> José González, de idem 
> Gregorio Manso, de idem 
> Nata io Fernández, de Villahor-
nate 
» Ambrosio Martínez, de idem 
> Segundo Cadenas, de Villaman-
dos 
> Sixto Cachón, de idem 
> Felipe Rodríguez, de idem 
> Miguel Aparicio, de Villamañán 
> Francisco Cabo, de idem 
> Calixto Castro, de idem 
> Juan Colinas, de idem 
> Octavio Cabreros, de idem 
> Enrique García, de ídem 
» Fermín Merino, de Idem 
> Tomás Merino, de idem 
> Emilio Rodríguez, de idem 
> Angel Rodríguez, de idem 
> Máximo Rodríguez, de idem 
> Cayo Sastre, de idem 
> León Vivas, de idem 
> Alejandro Vivas, de idem 
> Fermín Pintor, de idem 
> Tomás Pintor, de idem 
> Juan Alonso, de VillanueVa 
> Francisco Alonso, de idem 
» Isidoro Alvarez, de idem 
> Pedro Andrés, de idem 
> Eustasio Andrés, de idem 
> Teófilo Barrenada, de ídem 
> Andrés Blanco, de Idem 
> Pedro Colinas, de idem 
> Eulogio Cordero, de idem 
> Manuel García, de idem 
» Santos Marbán, de idem 
Capacidades y vecindad 
D. Manuel Herrero, de Campazas 
> Marcelo Casado, de Matadeón 
» Mariano de Lera, de idem 
» Gumersindo Prieto, de idem 
> Doroteo Prieto, de idem 
> Eleuterio Sandoval, de idem 
» Eustaquio Prieto, de idem 
> Joaquín Gallego, de idem 
> Jerónimo Redondo, de idem 
> Saturnino Gallego, dé idem 
> Melquíades Cueto, de idem 
» Manuel Negral, de idem 
> Marcelo Moría, de idem 
> Celestino Prieto, de idem 
> Patricio Caballero, de Idem 
> Manuel Alvarez, de idem 
» Pedro Pastrana. de idem 
> Luciano AlVarez, de idem 
> Atanasio AlVarez, de idem 
> Miguel Lozano, de idem 
> Pedro Martínez, de idem 
> Santiago Villa, de idem 
> Patricio B. Casado, de idem 
» Teodoro León, de idem. 
» Teodolindo Caño, de Valderas 
> Pedro González, de idem 
> Pedro Fernández, de idem 
> Fructuoso Fernández, de idem 
> Guillermo Guzmán, de idem 
» Eduardo López, de idem 
> Anastasio Temprano, de idem 
> Eduardo Temprano, de idem 
> Isaías Borda, de idem 
• Ramón Alcón, de Valencia 
> Eulogio Alonso, de idem 
> Aristarco Alonso, de idem 
> Tefesforo Fernández, de idem 
> Manuel Falcón, de idem 
> Isaac García, de Idem 
> Eduardo García, de ídem 
D Fermín García, de Valencia 
» Jerónimo García, de idem 
• Francisco González, de idem 
> Juan García, de idem 
> Eleuterio González, de idem 
> Tiburcio ¡jarcia, de idem 
> Raimundo Junquera, de idem 
» Isidoro M Blanco, de idem 
> Santiago Monobel, de idem 
» Julio Martínez, de idem 
> Andrés Manso, de idem 
» Francisco Javier, de idem 
> Santiago Martínez, de idem 
> Honorato Marees, de ídem 
> Eusebio Martínez, de idem 
» Telesforo Manobel, de idem 
» Elíseo Ortlz, de idem 
• Agapito Pérez, de idem 
> Tomás Pérez, de idem 
> Mariano Pérez, de idem 
> Bonifacio Redondo, de idem 
» Manuel Redondo, de idem 
> Jesús Sáez, de idem 
» Froilán Marcos, de Villanueva 
> Juan Marcos, de idem 
> Braulio Ortíz, de idem 
» Joaquín Pérez, de idem 
» Tomás Redondo, de idem 
> Daniel González, de idem 
> Isidoro Rubio, de Idem 
> Eduardo Arenas, de Villaquejida 
» Severiano Pérez, de idem 
> Victor Pérez, de idem 
> Matías Villamandos, de Idem 
> Manuel Villegas, de idem 
Y para que conste y tenga efecto 
su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido la pre-
sente en León á 51 de Julio de 1912. 
Federico íparraguírre.=V.0 8.°: El 
Presidente, Francisco Martínez Val-
dés. 
AVUVTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
furcia 
Los repartimientos de la contribu-
ción rústica y uibana para el año 
próximo de 1913, se hallan expues-
tos al público por término de ocho 
días, y la matrícula industrial del mis-
mo año por el de diez días, para que 
los contribuyentes puedan examinar-
los y exponer las reclamaciones que 
estimen justas. 
TurcialSde Octubre de 1912.= 
El Alcalde, Julián Pérez. 
Alcaldía constitucional de 
Villaturiel 
Terminados los repartimientos de 
la contribución rústica y pecuaria, 
los de edificios y solares y la ma-
tricula de subsidio industrial de este 
Ayuntamiento para el próximo aiio 
de 1913, se hallan de manifiesto en 
la Secretaría municipal por término 
de ocho y diez días, respectivamen-
te, para oir reclamaciones; pues 
transcurridos dichos plazos no serán 
admitidas. 
Villaturiel á 19 de Octubre de 
1912.=EI Alcalde, Felipe Redondo. 
Alcaldía constitucional de 
Fuentes de Carbajal 
Vacante la plaza de Médico titu-
lar de este Municipio, con /a dota-
ción de 500 pesetas anuales, pagadas 
por trimestres vencidos, el Ayun-
tamiento acordó publicar dicha va-
cante por término de treinta dias, á 
contar desde la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
El agraciado podrá contratar sus 
igualas con los vecinos de los dos 
pueblos que constituyen el Ayunta-
miento: Fuentes de Carba/al y Car-
bajal de Fuentes, distando un kiló-
metro del uno al otro, produciendo, 
por lo menos, 200 fanegas de trigo 
de buena calidad de los vecinos no 
pobres; siendo obligación visitar á 
16 familias pobres. 
Los aspirantes presentarán sus 
instancias en esta Alcaldía dentro 
del plazo fijado, extendidas en pa-
pel de la clase 11.", y demás docu-
mentos que estimen convenientes. 
Fuentes de Carbajal 16 de Octu-
bre de 1912.=EI Alcalde, Wences-
lao Morán. 
Alcaldía constitucional de 
Palacios del Sil 
Hallándose Vacante la plaza de 
Beneficencia de este Municipio, por 
renuncia del que la Venia desempe-
ñando interinamente, se anuncia pa-
ra su provisión en propiedad por tér-
mino de quince dias, contados desde 
esta fecha. Los aspirantes que de-
seen solicitarla, serán Licenciados 
en Medicina y Cirugía, y dirigirán 
sus instancias á esta Alcaldía en el 
plazo marcado. 
El sueldo que percibirá el agra-
ciado, será de 999 pesetas anuales, 
por asistir á unas 60 familias pobres, 
dejándole en l ibertad para tomar 
igualas con todo el vecindario pu-
diente del Municipio, y con la obli-
gación de fijar su residencia en la 
capital de Ayuntamiento. 
Palacios del Sil 15 de Octubre de 
1912.=EI Alcalde, José González. 
Alcaldia'fionslitucional de 
Rabanal del Camino 
Confeccionada la matricula indus-
trial de este Ayuntamiento para el 
próximo año de 1913, se halla de 
manifiesto al público en' la Secre-
taria del mismo por término de quin-
ce dias, para oir reclamaciones. 
Rabanal del Camino 20 de Oc-
tubre de 19I2.=EI Alcalde, P. O.i 
Vicente Otero. . 
; Alcaldía constitucional de 
Canalejas •.. 
El reparto decontribucíón por rús-
tica y pecuaria y la matrícula indus-
trial.para el próximo año de 1913, se 
hallan de manifiesto en la Secretaria 
del Ayuntamiento por término de 
ocho dias, para oir reclamaciones; 
transcurrido que sea dicho plazo no 
serán admitidas. 
Canalejas 18de Octubre de 1912-
El Alcalde, Anselmo Poivorinas. 
COMATtfDATS!Cf-A DTC L A . G U A R D I A . C I V I I L D E LEÓ^T 
A I S U I V O I O 
El día 2 del próximo mes de Noviembre, á las once de la mañana, tendrá lugar en la casa-cuartel <iue ocupa la Guardia civil de esta capital, la Venta en 
pública subasta de las armas que á continuación se reseñan, recogidas á los infractores de la ley de Caza que se expresan, con arreglo á lo que determi-
na el art. 52 del Reglamento de la misma; advlrtiendo que para tomar parte en dicha subasta se precisa que los licitadores se hallen provistos de la corres-
pondiente licencia ú<¿ uso de armas, según previene el párrafo 4." de la Real orden de 28 de Septiembre de 1907: 
NO.MUltES 
Pedro Tela Casas 
Tomás Sánchez Rodríguez.. 
Hermógenes Ramos 
Crescencio Plsonero 
Francisco Redondo Rey.. . . 
Bernardo Turrado 
Emilio Luso Laso 
Se ignora 
Claudio Diego Refollo 
Victoriano Alonso Martínez. 
Policarpo Carrera Manjón.. 
Pedro Bécares García 
Manuel de Soto 
Félix León Valle 
Alipio Valdueza 
Isidoro Villán 
Santiago Vivas Chamorro.. • 














BESEN A. UK L A S A K M A S 
Morales Escopeia de dos cañones, fuego central, recogida por fuerza de Astorga. 
Braiiuelas Idem de dos idem. Ídem idem. ídem por Idem de Bembibre. 
Matadeón Idem de un ídem, Lefancheaux, idem por Idem de Valverde. 
Vlllalba. Idem de uno idem, idem, idem por idem idem. 
Melgar Idem de dos idem. idem, idem por idem idem. 
Casirocalbón Idem de uno ídem, pistón, idem por idem de Castrocontrígo. 
La Vega Idem de uno idem, Lefancheaux, idem por idem de Almañza. 
Fresnellino Idem de uno idem, pistón, idem por idem de Valdevimbre. 
Castrocaibón Idem de uno idem, Lefancheaux, idem por idem de La Bañeza. 
Idem ¡Idem de uno idem, pistón, idem por idem de idem. 
Santa Elena üdem de uno idem, pistón, idem por Idem de idem. 
Castrocaibón ildem de uno idem, pistón, idem por idem de idem. 



















Idem de uno idem, Remington, idem por idem de idem. 
Idem de uno idem, Lafancheaux, idem por un Guarda jurado. 
Idem de uno idem, idem, idem por uno Idem idem. 
Idem de uno Idem, idem, idem por uno idem idem. 
Idem de uno idem pistón, idem por uno idem idem. 
Idem de dos Idem, Lefancheaux, idem por uno idem idem. 
Idem de uno idem, pistón, idem por uno idem idem. 
Idem de uno idem, idem, idem por uno idem idem. 
Idem de uno idem, idem, idem por uno Idem idem. 
Idem de uno idem, Lefancheaux, idem por uno idem idem. 
Idem de uno idem, pistón, idem por uno idem idem. 
Idem de uno idem, idem, idem por uno idem idem. 
Idem de uno idem. idem, idem por uno idem idem. 
Idem de uno idem, Lefancheaux, idem por uno idem idem. 
Idem de uno idem, pistón, idem por uno idem idem. 
Idem de uno idem, Lefancheaux, idem por uno idem idem 
Idem de uno Idem, idem. Idem por uno Ídem idem. 
Idem de uno idem, pistón, idem por uno idem idem. 
León 21 de Octubre de 1912.=E1 Teniente Coronel primer Jefe, Miguel Arlegul. 
JUZGADOS 
Don Cayetano Berrios, Juez de pri-
mera instancia accidental de Sa-
hagún, por vacante. 
Hago saber: Que por el presente 
se llama y emplaza á los parientes de 
(ademente Florentina Vallejo Gar-
cía, cuyos nombres y paradero se 
ignoran, para que dentro del término 
de un mes, contado desde el día si-
guiente ai en que se inserte este 
edicto en la Gaceta de Madrid y 
BOLETÍN Onct.u. de esta provincia, 
comparezcan ante este Juzgado á 
deducir las reclamaciones que á su 
derecho estimen convenientes res-
pecto de la reclusión definitiva de 
dicha demente, natural de esta villa, 
casada y mayor de edad, que se halla 
en observación en ei Manicomio de 
Falencia, á cargo de las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón 
de Jesús; bajo apercibimiento de que 
transcurrido aquel plazo, se resolve-
rá con ó sin su audiencia lo que sea 
procedente; pues así lo tengo acor-
dado en el expediente de oficio que 
instruyo á instancia de la Superiora 
de dicho Manicomio. 
Dado en Sahagún á 14 de Octu-
bre de 1912.=Cayetano Berr¡os.= 
O. S. O., Lic. Matías García. 
Don Cayetano Berrios, Juez de pri-
mera instancia accidental de Sa-
hagún, por Vacante. 
Hago saber: Que por el presente 
se llama y emplaza á los parientes 
de la demente María Calvo Rodrí-
guez, cuyos nombres y paradero se 
ignoran, para que dentro del térmi-
no de un mes, contado desde el día 
siguiente al en que se inserte este 
edicto en la Gacela de Madrid y 
BOLETÍN- OFICIAL de esta provincia, 
comparezcan ante este Juzgado á 
deducir las reclamaciones que á su 
derecho estimen convenientes res-
pecto á la reclusión definitiva de di-
cha demente, natural de Joarilla, sol-
tera, sirvienta y mayor de edad, que 
se halla en observación en el Mani-
comio de Falencia, á cargo de las 
Hermanas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús; bajo apercibi-
miento de que transcurrido aquel 
plazo, se resolverá con ó sin su au-
diencia lo que sea procedente; pues 
así lo tengo mandado en el expedien-
te de oficio que instruyo & instancia 
de la Superiora de dicho Manicomio. 
Dado en Sahagún á 14 de Octu-
bre de 1912.=Cayetano Berrios.= 
D. S. O., Lic. Matías García. 
Edictos 
Para hacer pago á D. Juan Robla, 
vecino de Riocastrillo, de la cantidad 
de ciento setenta pesetas y las cos-
tas,se sacan á pública subasta, y por 
término de veinte dias, y como de 
la propiedad de D. Dionisio Marbán, 
vecino de Riello, las fincas siguien-
tes: 
Ptas. 
1. " Una tierra, radicante en 
término de Riello, al sitio lla-
mado de tras de la Vega de la 
Fuente, cabida de dieciocho 
áreas, que linda Saliente, pace-
dero de Encarnación García; 
Mediodía, otra de herederos de 
Víctor Valcarce; Norte, el mis-
mo, y Poniente, el mismo; tasa-
da en doscientas pesetaa. . .200 
2. a Otra tierra, término de 
Celde, al Cornlco, cabida de 
veinticuatro áreas, que linda Sa-
liente, otra de Agustín Alva-
rez; Mediodía, monte del co-
mún de vecinos; Poniente, tierra 
de Fernando González, y Nor-
te, otra de Valeriano Fidalgo, 
vecinos de Riello; tasada en 
cien pesetas. 100 
El remate tendrá lugar el día ocho 
del próximo Noviembre, hora cator-
ce, en el local ordinario del Juzgado 
municipal, con las advertencias si-
guientes: que nara tomar parte en 
la subasta se habrá de consignar so-
bre la mesa del Juzgado el diez por 
ciento de la tasación; que no se ad-
mitirán posturas que no cubran las. 
dos terceras partes de la misma; 
que no existen títulos de propiedad, 
y el rematante se habrá de confor-
mar con certificación del acia de re-
mate. 
Dado en Riello á cinco de Octu-
bre de mil novecientos doce.=EI 
Juez, Bernardo F. Díez.=P. S.=M., 
Melchor Robla. 
Para hacer pago á D. José Diez, 
Párroco de Carrizal, dé la cantidad 
de trescientas pesetas y costas, á 
que fué condenado D. Dionisio Mar-
bán Carreño, Vecino de Riello, se 
saca á pública subasta, por término 
de veinte dias, y como de la propie-
dad del Dionisio, la finca urbana si-
guiente: 
Ptas. 
Un trozo de casa, de planta 
alta y baja, en parte cubierta de 
teja, sita en el casco del pueblo 
de Riello, que mide de superfi-
cie dieciocho metros de largo 
por otros tantos de ancho, y lin-
da derecha entrando, casa del 
Dionisio Marbán; izquierda, ca-
sa de Fernanda González, y es-
palda, pajar del referido Fernan-
•do, y frente, calleja; tasada en 
setecientas cincuenta pesetas.. 750 
El remate tendrá lugar el dta ocho 
del próximo Noviembre, en el local 
del Juzgado municipal, á las cuatro 
de la tarde, con las advertencias si-
guientes: que para tomar parte en 
la subasta se habrá de consignar so-
bre la mesa del Juzgado el diez por 
ciento de la tasación; que no se ad-
mitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes de la misma; que 
no existen títulos de propiedad, y el 
rematante se habrá de conformar 
con certificación del acta de remate. 
Dado en Riello á cinco de Octubre 
de mil novecientos doce.=EI Juez, 
Bernardo F. Dfez.=P. S. M . , Víc-
tor Robla. 
Para hacer pago á D. Cesáreo 
García, vecino de Riocastrillo, de 
la cantidad de trescientas pesetas y 
costas, se saca á pública subasta 
por término de veinte dias, la finca 
siguiente, como de la propiedad de 
D . Dionisio Marbán, Vecino de Rie-
llo: 
.Ptas. 
Una linar, en término de Rie-
llo, al sitio llamado de las linares 
de la Torre, cabida de dos cele-
mines, poco más ó menos, que 
linda Saliente, otra de Eudosia 
Diez; Mediodía, de Angel Gon-
zález; Poniente, camino, y Nor-
te, servidumbre de paso; tasa-
da en cuatrocientas cincuenta 
pesetas. . . . . . . . . 450 
El remate tendrá lugar el día ocho 
del próximo Noviembre, hora once, 
en el local del Juzgado municipal, 
con las advertencias siguientes: que 
para tomar parte en la subasta se 
habrá de consignar sobre la mesa del 
Juzgado el diez por ciento de la ta-
sación; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes dala misma; que no existen tí-
tulos de propiedad; y el rematante se 
habrá de conformar con certificación 
del acta de remate. 
Dado en Riello á cinco de Octu-
bre de mil noveciantos doce.=EI 
Juez, Bernardo F. Diez.=P. S. M . , 
Víctor Robla. . 
sio Marbán, Vecino de Riello, la fin-
ca siguiente: 
Ptas. 
La mitad de una finca, prade-
rio, sita en término de Riello y 
sitio de la Espina, al partir con 
otro tanto del mismo dueño, ca-
bida el todo de dieciséis áreas, 
que linda Saliente, tierra de Ce-
lia Valcarce, vecina de Riello; 
Mediodía,camino; Poniente, tie-
rra de Eloy Fernández, de la 
misma vecindad, y Norte, otra 
de D." Aureliana García, Veci-
na de Astorga; tasada en tres-
cientas setenta y cinco pesetas. 375 
El remate tendrá lugar el día tre-
ce del próximo Noviembre, hora 
once, en el local del Juzgado mu-
nicipal, con las advertencias siguien-
tes: que para tomar parle en la su-
basta se habrá de consignar sobre la 
mesa del Juzgado el diez por ciento 
de la tasación; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de la misma; que no 
existen títulos de propiedad, y el re-
matante se habrá de conformar con 
certificación del acta de remate. 
Dado en Riello á 5 de Octubre de 
1912.=E1 Juez, Bernardo F. Diez. 
P. S. M . , Víctor Robla. 
Para hacer pago á D. Antonio Al-
varez Arias, vecino de Santa María 
de Ordás, de la cantidad de dosclenr 
tas cuarenta y cinco péselas de prin-
cipal y costas, se saca á pública su-
basta, por término de veinte dias, y 
como de la propiedad de D. Dioni-
Para hacer pago á D. Euseblo Or-
dás, vecino de Santa María de Or-
dás, de la cantidad de quinientas pe-
setas y las- costas causadas y que 
se causen, se sacan á pública subas-
ta, por término de veinte dias, y co-
mo de la propiedad de D. Dionisio 
Marbán, Vecino de Riello, las fincas 
siguientes: 
Ptaa. 
1. " Una casa, radicante en 
el casco de la Villa de Riello, en 
la calle que conduce á Ceyele, 
con su era coniigua, cubierta la 
casa de teja, de planta alta y ba-
ja en parte, y linda toda la fin-
ca: derecha entrando, camino; 
izquierda, terreno común, y es-
palda, finca de Perfecto Muñlz, 
vecino de Riello, y mide de su-
perficie veinticinco metros de 
largo por siete de ancho; tasada 
en mil pesetas. . . . . .1.000 
2. " Un barbecho, radicante 
en término de Celeye, al sitio 
de tras de la Vega, cabida de 
nueve áreas, que linda Norte y 
Mediodía, finca de Valeriano Fi-
dalgo, vecino de Riello; Sallen-
te, terreno común, y Poniente, 
río; tasada en doscientas veinti-
cinco pesetas. . . . . . ..225 
El remate tendrá lugar el dla tre-
ce del próximo Noviembre, hora' ca-
torce, en el local del Juzgado muni-
cipal, con las advertencias siguien-
tes: que para tomar parte en la su-
basta se habrá de consignar sobre la 
mesa del Juzgado el diez por ciento 
déla tasación; que no se admitirá 
postura que no cubra las dos terce-
ras partes de la misma; que no exis-
ten títulos de propiedad, y el rema-
tante se habrá de conformar con cer-
tificación del acta de remate. 
Dado en Riello á cinco de Octu-
bre de mil novecientos doce.=EI 
Juez, Bernardo F. Díez .=P. S. M . , 
Víctor Robla. 
Don Julián de Paz Godos, Juez mu-
nicipal de Folgoso de la Ribera y 
su distrito. 
Hago saber: Que en el juicio Ver-
bal civil de que se hará mérito, se 
dictó sentencia, cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva dicen: 
<Sentencia.—En Folgoso de la 
Ribera, á veinticinco de Septiembre 
de mil novecientos doce. Constituí-
do el Tribunal municipal de este dis-
trito, formado de los Sres.: Juez, don 
Julián de Paz, y Adjuntos, D. Cesá-
reo García y D. Félix Puente, en la 
sala-audiencia de este Juzgado, con 
el fin de dictar sentencia en el juicio 
verbal civil celebrado á Instancia de 
D. Benigno Melgar García, vecino 
de Rozuelo, contra D. Calixto Blan-
co Campazas, vecino de Boeza, y 
siendo ponente el Sr. Juez municipal 
D. Julián de Paz, después de exami-
nar los autos con detención, por an-
te mí, Secretario, dijo: 
Fallamos: Que debemos conde-
nar y condenamos al demandado Ca-
lixto Blanco Campazas, al pago de 
las ciento cinco pesetas cincuenta 
céntimos y á los gastos y costas que 
hay originadas y que se originen, las 
que se harán efectivas tan pronto 
sea firme esta sentencia, la cual se-
rá Inserta en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia.» 
Así por esta nuestra sentencia, de-
finitivamente juzgando, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.=Ju-
lián de Paz.=Cesáreo Garc(a.=Fé-
lix Puente.=Hay un sello. 
Y para publicar en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, á fin de que 
sirva de notificación al demandado 
Calixto Blanco, expido el presante 
en Folgoso de la Ribera á tres de Oc-
tubre de mil novecientos doce.= 
Julián de Paz.=Ante mí: Tomás Ve-
ga, Secretario. 
Lama Mauriz, Basilio, domiciliado 
úllimamente en Cela, ignorándose 
las demás circunstancias, procesado 
en causa por disparo de arma de 
fuego y lesiones, comparecerá en 
término de diez dias ante el Juzgado 
de instrucción de esta villa, áfln de 
ser indagado y constituirse en pri-
sión. 
Dado en Villafranca del Blerzo á 
20 de Octubre de 19l2.=Francisco 
deLlano.=D. S. O., Manuel M¡-
guélez. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Tascón AlVarez, Cipriano, hijo de 
Apolinar y de Carmen, natural de» 
Geras, parroquia de Idem, Ayunta-
miento de La Pola de Cordón, Con-
cejo de ídem, provinclade León,Juz-
gado de primera instancia de La Ve-
cllla, avecindado en Geras, provin-
cia de León, de oficio jornalero, sol-
tero, estatura 1,589 metros, proce-
sado por haber faltado á concentra-. 
clón á la Caja de Recluta de León, 
núm. 92, comparecerá en el término 
de treinta dias ante el primer Te-. 
niente Juez instructor del Regimien-
to Infantería de Africa, núm. 68, don-
Francisco Reyes Villanueva, resi-
dente en esta plaza; bajo apercibí-, 
miento que de no efectuarlo, será, 
declarado rebelde. 
Melllla 12 de Octubre de 1912. 
El Juez instructor, Francisco Reyes. 
López Robles, Froilán, hijo de 
Joaquín y de Petra, natural de San 
Cipriano, parroquia de ídem, Ayun-
tamiento de Vegas del Condado, 
Concejo de ídem, provincia de León, 
Juzgado de primera Instancia de 
León, avecindado en San Cipriano, 
provincia de León, de oficio jorna-
lero, soltero, estatura 1,663 me-
tros, procesado por haber faltado 
á concentración á la Caja de Recluta 
de León, núm. 92, comparecerá en 
el término de treinta dias ante e| 
primer Teniente Juez Instructor de| 
Regimiento Infantería de Africa, nú-
mero 68, D. Francisco Reyes Villa-
nueva, residente en esta plaza; bajo 
apercibimiento que de no efectuar-
lo, será declarado rebelde. 
Melilla 12 de Octubre de 1912. 
El Juez Instructor, Francisco Reyes. 
Blanco N . , Angel, hijo de.N. y 
de N . , natural de la Casa-Cuna 
de Ponferrada, parroquia de ídem, 
Ayuntamiento de Congosto, Con-
cejo de ídem, provincia de León, 
Juzgado de primera instancia de 
Ponferrada, avecindado en Cobra-
na, provincia de León, de oficie-
jornalero, soltero, estatura 1,560 
metros, procesado por haber faltado 
á concentración á la Caja de Recluta 
de Astorga, núm. 95, comparecerá 
en el término de treinta dias ante el 
primer Teniente Juez instructor da! 
Regimiento Infantería de Africa, nú-
mero 68, D. Francisco Reyes Villa-
nueva, residente en esta plaza; bajo 
apercibimiento que de no efectuarlo 
será declarado rebelde. 
Melilla 12 de Octubre de 1912. 
El Juez Instructor, Francisco Reyes. 
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